






















































































厦门大学法学院    福建    厦门    361000
摘   要：政府采购合同的性质一直是颇有争议的问题 , 本文结合国内外关于这一问题的学说观点
进行学习、分析，进而阐述笔者的观点。

















在英国 , 由于普通法国家没有公私法划分的法律传统 , 行政
法并无“行政合同”的特别概念 , 对涉及政府作为一方当事人
的合同统称为“政府合同”, 政府合同与其他民事主体之间签订
的合同一样 , 均适用普通法规则。但从公共利益的角度出发 , 立
法者也意识到合同主体涉及政府 , 且合同目的为实现公共利益 ,
必须对一般合同法规则作若干修改 , 并适用一些特别规则 , 即在
政府合同中赋予行政机关某些特权是必要的。因此 , 在接受普
通合同法规制的同时注意将一些特殊规则适应到政府采购的特




































































决 ? 能说政府采购合同的违约责任既是民事责任 , 又是行政责
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